































































名　称 年 掲載回数 図番 名　称 年 掲載回数 図番
①　Platform Bench/
SlatBench
1945 ２ （図５） ⑦　PedestalTable 1953 ２ （図９）
②　HomeDesk 1946 ４ （図６） ⑧　SwagedLegChair 1954 ４ （図10）
③　Ball clock (4755)* 1949 ５ （図３） ⑨　Swaged Leg Home
Desk
1954 ２ （図11）
④　MiniatureChests 1952 ３ （図８） ⑩　ThinEdgeBed 1954 ２ （図７）
⑤　Sunburst (2202)* 1952 ３ （図４） ⑪　Coconut Chair* 1955 ６ （図１）
⑥　Bubble lamps  
(Series)* 1952 ５






　ネルソンの MCM に関する文献は，スタンリー・アバクロンビーの George Nelson：The 


















③ ⑤ ⑥ ⑪ ⑫ 掲　載　文
JohnR.Berry：













○ ○ ○ ○
いずれもミッドセンチュリーのアイコンとも言
うべき品々である―p.24



















































































































































図１ 　Coconut chair 
(1955)




図５　 Platform bench (1946) 図６　Home Desk (1946) 図７　Thin Edge Bed (1954)
図８　Miniature Chests (1952) 図９ 　Pedestal 
table (1953)
図10 　Swaged Leg 
Chair (1954)
























































図15 　LCW (1945) 図16 　DCM (1945) 図17 　La Chaise (1948) 図18　Ellipse Table (1950)




図21 　Wire Chair 
(1952)
図22　Sofa Compact (1954) 図23 　Lounge Chair & 
Ottoman (1956)
図24 　Aluminam  
Chair (1958)
54
４－３． 同時代のデザインにおける MCM の位置付け
　第２章で述べたように，ネルソンの1945年から1950年代の家具類のデザインには，一般的















図37 　Comprehensive Storage 
System (1949)
図36 　Basic Storage Components 
(1949)
図35 　Drop-leaf Coffee 
Table (1950)
図34 　Drop Desk 
(1947)
図33 　Lamp Table 
L-end (1946)
図32 　Gate Leg Table 
(1946)
図31　Sofa (1954)図30 　Steelframe Seating 
(1953)
図29　Sectional Seating (1946)図28 　Chrome Base 
Chair (1954)
図27 　Lounge Chair 
(1952)
図26 　Side Chair 
(1950)
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図２ JohnR.Berry:Herman Miller: The purpose of Design,Rizzoli,2004,p.77







図10 StanleyAbercrombie:George Nelson: The Design of Modern Design,TheMITPress,p.203
図11 George Nelson,VitraDesignMuseum,2008,p.261
図12 GeorgeNelson:Problems of Design,WhitneyLibraryofDesign,1957,p.22
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図26-27 Ibid,p.247
図28 Ibid,p.249
図29 Ibid,p.265
図30-31 Ibid,p.266
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